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Resumen 
Este proyecto trata sobre la construcción de un modelo explicativo del Burnout y Engagement en trabajadores 
cordobeses. Se presentan como variables fundamentales al rol de las emociones y la autoeficacia profesional 
en este modelo. Se detallan primero los antecedentes del tema, los objetivos general y específicos, luego la 
metodología a implementar en una muestra de 300 trabajadores cordobeses. Se describen los procedimientos 
estadísticos a utilizar y las escalas psicométricas (Escala de Autoeficacia Profesional, AP-10, Escala PANAS, 
Escala de Burnout Maslach, Escala de Engagement (en las versiones adaptadas al medio local) 
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